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Una segunda oportunidad
Como quiera que no han sido pocos los amigos, compañeros, colegas y curiosos 
que nos vieron apostar hace ya más de un año, por el nacimiento de esta revista, es 
necesario decirles a ellos, y a todos los que en adelante se ubiquen “En-Contexto”, que 
hemos ganado, que estamos en pie y en camino de consolidar un excelente proyecto 
editorial en el Tecnológico de Antioquia. El apoyo institucional ha sido determinante 
para el avance de esta iniciativa, pero no menos importante que la confianza de todos 
los académicos que han puesto en nuestras manos sus productos para socializar los 
resultados y las reflexiones de su trabajo en las universidades. Nuestro primer y 
más cálido reconocimiento es para ellos, que desdeñando los mandatos de la lógica 
de las indexaciones, que hoy agobia a toda la academia colombiana, han preferido 
poner En-Contexto sus trabajos para acompañar el proceso de ascenso de esta 
publicación, que nace como una alternativa para sentir, discutir y disentir en torno a 
los más variados temas de nuestro campo de conocimiento social.
En esa perspectiva, hemos querido abrir este segundo número, con un excelente 
trabajo de nuestro gran amigo Wilinthon Osorio; su “Aproximación política a la 
implementación de la Gestión Ambiental en América Latina desde los objetivos de 
desarrollo del Milenio” pone en tela de juicio la asepsia de las decisiones políticas 
que conducen los procesos de gestión ambiental en nuestra región, evidencia los 
intereses económicos subyacentes en esa dinámica, e invita a la contabilidad a 
participar en la transformación de esta realidad. 
Con preocupaciones cercanas a la salud del Estado, la profesora Gleidy Alexandra 
Urrego, nos presenta una muy estructurada discusión acerca de las finanzas públicas 
de Colombia frente al riesgo que representan los constantes litigios instaurados por 
los ciudadanos y los contratistas nacionales y extranjeros en su artículo “Equilibrio 
en las finanzas públicas frente a las contingencias y demandas contra el Estado 
colombiano”, el cual advierte sobre la necesidad de salvaguardar el patrimonio 
Revista de Investigación en Administración, Contabilidad, Economía y Sociedad
nacional en beneficio de los mismos ciudadanos y de las necesidades del desarrollo 
de la Nación. En esa misma vía, se ubica el artículo “Por qué un nuevo MECI para 
el control interno”, de la profesora Lina Mancipe, quien inspirada en la necesidad 
de dotar de mayor efectividad a los sistemas de control en las instituciones públicas, 
analiza las condiciones de implementación del modelo estándar en el año 2014, las 
cuales ofrecen mayor accesibilidad para los funcionarios y mejoras sustanciales que 
pretenden facilitar la labor de control de los recursos públicos, en un país que tiene 
amargas experiencia en este campo.
Nuestra sección de Economía y Finanzas abre con un interesante estudio de los 
profesores Nelson E. Castaño y María A. Cardona, titulado “Factores determinantes 
en la inestabilidad del Sector Agrícola colombiano” donde se discute acerca de la 
delicada situación de este sensible sector de la economía nacional, afectado desde 
hace décadas por el conflicto armado y los conflictos sociales que siempre han 
acompañado la vida del país, y que se especifican en la concentración en la propiedad 
de la tierra, los altos costos de producción, la baja competitividad y el abandono de 
los agricultores. De igual interés académico resulta el texto “Efecto de la corrupción 
percibida sobre el crecimiento económico. Un análisis empírico internacional” que 
nos entrega el profesor Juan Manuel Palacios, en el que examina con herramientas 
de análisis cuantitativo como el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI), la 
nefasta influencia que tiene sobre el crecimiento de los países, el fenómeno de la 
corrupción. 62 países y numerosos empresarios, organismos y académicos de todo 
el mundo han sido involucrados en este trabajo, que pone de relieve uno de los 
mayores problemas de nuestras economías latinoamericanas.
La Contabilidad ha sido una de nuestras mayores preocupaciones, y eso lo reafirma 
la selección de textos que en esta edición se ocupan de esta disciplina. En primera 
instancia, la MSc. Luz Idalia Castañeda nos ofrece un interesante documento sobre 
los Sistemas de Control Interno en las MiPyME y su impacto en la efectividad 
empresarial en el sector confección en Medellín, producto de su investigación 
sobre el aporte de estos dispositivos al logro de los objetivos empresariales de este 
importante renglón de la economía antioqueña, al tiempo que hace una valiosa 
propuesta para su optimización. En una línea diferente y alternativa, se ubica el 
artículo del profesor PhD. Edilgardo Loaiza, quien se ha especializado en la 
investigación contable del comportamiento, y en esta ocasión contrasta la literatura 
especializada sobre el impacto del ejercicio contable en la salud física y mental, 
con las investigaciones que se han hecho al respecto. En el texto se destaca la 
inmensa carga emocional que soportan los contadores y su efecto sobre su salud y 
sus relaciones sociales y afectivas, lo que representa para ellos, un importante costo 
psicosocial y psicoafectivo.
La presencia estudiantil en “En Contexto” corre por cuenta de nuestra institución 
hermana, el Politécnico Colombiano, de donde llega el artículo “Lo público en la 
Contaduría Pública: Sentidos y razones en la formación contable”, un texto que 
sorprende por la claridad y calidad de sus argumentos. En él, María Alejandra 
Rodríguez, Jonathan Llano y Natalia Andrea Gallón problematizan la concepción 
de lo público como teoría y praxis para un ejercicio contable ético y responsable 
dentro de un contexto de resignificación de las prácticas de enseñanza-aprendizaje 
en los programas de Contaduría Pública. El profesor Carlos Alberto Pérez, 
entrañable colega, compañero y amigo, llega por primera vez a nuestras páginas 
con “Los informes ambientales y sociales. Algunas ópticas de presentación”, un 
renovador texto que avanza en la posibilidad de que PyME presenten información 
de sostenibilidad de forma fácil, comprensible y accesible, a partir de la revisión de 
los modelos del Global Reporting Initiative (Europa), Ethos (Brasil), ANDI-OIT 
(Colombia), lo cual desemboca en un modelo para presentar el informe social y 
ambiental, de manera que facilite hacer un mejor control socio-ambiental.
“La configuración de las ciencias y el imperativo de trascender las formas de 
conocer en lo social” es el título del artículo con que el profesor Juan David Cardona 
abre la sección de Sociedad; una reflexión en la que evidencia cómo las ciencias 
se han desarrollado a partir de saberes autosuficientes, que constituyen feudos en 
torno de sí e impiden el diálogo entre las diversas ciencias. En respuesta, Cardona 
pone especial acento en la necesidad de construir formas de entendimiento de la 
realidad que abran posibilidades de construcción e integración, y permitan conectar 
las dinámicas de transformación y desarrollo de la compleja realidad social. Un 
interesante documento titulado “Responsabilidad Social Universitaria. Una tarea 
urgente para las instituciones universitarias públicas de Medellín”, original de 
Sandra Yaneth Rueda, es el encargado de analizar  las políticas y prácticas que en 
esta materia se desarrollan en las instituciones universitarias públicas de la capital 
antioqueña, cómo estas prácticas se articulan con su estructura organizativa, y cómo 
las instituciones involucran a sus stakeholders en los procesos relacionados con 
la RSU. Por la utilidad y pertinencia del tema, seguramente éste será un texto de 
frecuente consulta en nuestras instituciones.
La necesidad de visualizar los diversos entramados sociales, culturales y académicos 
que se han configurado alrededor de la nueva sociedad de la información, y que 
se han generado a partir de la aparición de la Internet, es la principal intención 
de nuestra amiga Gloria Patricia García, al ofrecernos su artículo “Los retos de 
la ciberautopista electrónica en el mundo de la investigación”, donde destaca la 
importancia del uso de la web con fines académicos y nos convoca a los maestros a 
reposicionar algunos  principios del quehacer docente (incluidos el currículo inculto 
y las didácticas especiales) para optimizar el uso de la información virtual en el aula. 
Así pues, con alegría y satisfacción por el éxito de nuestra convocatoria, cerramos 
esta segunda edición, convencidos de que estamos construyendo una nueva senda 
para la divulgación y difusión de la producción intelectual de los académicos de 
las ciencias sociales económicas y organizacionales. Nuestra gratitud imperecedera 
para nuestra directora Yuliana Gómez y los profesores Mauricio Osorno y Alfonso 
Insuasty, quienes han puesto todo de sí para que esta segunda entrega de nuestra 
revista sea posible y que sea también una segunda oportunidad para demostrar cómo 
desde la Provincia (así, con mayúscula), se puede construir un proyecto académico 
respetable, para beneficio de las ciencias sociales y, como corresponde, de las 
comunidades que constituyen su interés prioritario.
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